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UN APPROCCIQ QUANTITATIVQ ELEMENTARE 
PER L’APERTURA DEL TIRRENQ ** 
PREMESiSA. 
I probemi rigualrdanti la prolungata vicenlda, in selnso 
lato oceanoigraf ilea le geololgica, connlelssi a que1 f enameno che 
vilenie ormad diffusamvente chiamato l’apertura del Mar Tir- 
reno ( 0  forse, pih prolpriamentie, idle1 Mar Tirreno Meridio- 
nale) sono stati affr’ontati Ida nuimerosi Autori sotto svariate 
angollazioni, v. ald esemipilo BARBERI et al. 1977, BOCCALETTI 
let al. 1976: e lcio attelso ancbe l’intlerease pez lie poisslibili rica- 
dute venso un ben a,mpio panosatma interdiislciplinarle, (the da 
un inqusdramento fisilcamente slernpre piG adterente ci si PO- 
trebbe attendeirle ; non sembiria fuox idi Suolgo ramanlentare chle 
l’arco di tempo in cui i fenoimeni mddetti si isvolsiero si le- 
stenlde pler 18/20 milioni Idi anni. 
In queista succinta relazione - i d o w  si fornisce anehe 
un rapid0 cenno ri’assuntivo sui principali inldirizzi ne1 trat- 
tame l’argcnm~ento, rimanidantdo per maggiori chiarimenti alle 
bibliografie del lavolri chle si richiiamano - vlenle suggerito 
un lapprolocio mecciaaico estil.amamlente semplificato, all0 slco- 
po Idi giulstificare almeno glabalmentle un cierto tip0 Idi levo- 
luzione geoidinamica subita (da quella gelostrutturla prolf oinida 
<a grondaiaB, v. CAPUTO et al. 1972, attivamentie colinvolta 
ntel ldetto pirocesm Idi aperbura. Essa apparle a tal punto sol- 
lecitata Ida1 nucleo palleogeniico, seoolndlo SCANDONE 1979, dla 
nmd e dalle placca afiricma, v. ad aslampio GREGORI 1981, 
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RANALLr 1982, da sud, da p&er essere colnsifderata costretta 
in u,na moma che co\ntinuamlente la ciimeinto durante l’levo- 
luzilanle geastrutturalle, Per tale circostanza a questa geo- 
strut turla plr of oalda vi en e a t  t rib ui t o un r u ol o Idlet erlmiinan tle 
nlel quadro degli seambi ~d i  energia (lirnitatairrae(nte, tallmeno 
per ora, ald alcuni aspetti ldri quella melccanica) tra i mrpi 
geoldilnamilci conlsiderati. E’ di quelsba specifiea silt1uazim.e che 
nlel seguito si propone ulna drastica slehei~atiz~azliQin’e, gra- 
zie ad un msdello elementarle iberativo. 
INQUADRAMENTQ DEL PROBLEMA 
E MQDELLISTICA SUGGERITA. 
In quelstio plaragrafo si rammenitanis rapidamente alcune 
linee eimenziali diel problema e quinidi si prospone in ldetta- 
glio il maldelllo mlecleanico ldi massima. 
Un gruppo Idi lavori in \cui a suo tempo si rioonobbe il 
Tirreno M~erildilaln2ale come una configurazionle tipica Idlei ba- 
cini marginali rletlrIo-arco - v. aid eslempis BOCCALETTI & 
GUAZZONE 1972 - tendle ad interpreitarle la citata geoistrut- 
burla prlolf onda, come una particolare dleflslrmata di un pilano 
di Bleniof f. Un’altra irnpostazilone si Idiscostla dalFa preceldierm- 
t e  inberpretazione - v. SCANDONE 1979, GASPARINI et al. I981 
- pireiildenldo be molssc, tra l’al tro, ldall’lesaime IdeIIla lcolspicua 
a~noma~liia gravim c h ie  9, po sitiv a, c hle Id islt ilngu e tu t t a l’la re  a 
oggetto di studio. 
Queslto lavolro - rilcollegalndolsi ald un ciclol di ricerishe 
per le quali si e asisunta l’zrea in di6csrso cormbe iseldle idi una 
cmdiziome al lcolntorng a1 nmrgine swd-ovcst per una moldel- 
listicla visco-elasticia di geostlruttluirle pirofoinldle aff erienti aillia 
penilsolla italiania, v. Frrax-CoNTmr 1977, P98la, b; 1982a, b 
- lslegue l’indirizzo suggerito ldal secondo grupplo Idi Ricer- 
catori le prolponle l’individuaaime Idi una polsxibilje interprle- 
tazioine Idi talunle risultanze relativie all’a,,pertura del Mar Tir- 
reno Meridianiale, intlerpretaziIonle albetrnativa sispetto allo 
schema Idlei bacini rnarginali retra-arcs. 
I1 crit erilo adotAato per l’impolstaaisrmie ldella mioldellistiea 
e quello ldi applicare a! sisbema geoidinamlco consirderato sia 
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apparti energetlici che irmp,ulsi <<pilccol;i, ma finitb : piu in 
dettaglio, questi appolrti e qulesti irmpulsi ne1 pmsente lavoro 
vlenlgono pensalti applicati a1 sistema mlelccan4co eostituito 
(dalla gelotstruttura a grondaia suldldetta e dai mezzi fluildi in 
essa csntenuti. Tale sistema vienle in quelstla faxie dello stu- 
dio forteimente semplfimto anche per quanto riguarda le 
sue lcondiziolni a1 clolntorno, come nlel seguito meiglio si pre- 
aka. Si alnticipla che la trahtazionle sara conldotta in forma 
scalar e. 
Fig. 1 - La figura, che 6 suddivisa nelle due parti a) e b), scheniatizza sia la 
situazione geodinamica locale che il modello. 
Nella parte a) si riconoscono il nucleo paleogeiiico, la geostruttura a 
grondaia e la placca africana, oltre a quanto precisato ove opportuno. 
Nella parte b) si prescntano le grandezze meccaniche considerate; 
vedasi anche il testo per le connessisni tra le due parti- 
OPtirle alla geostruttura pirofonlda eld ai mezzi fluidi in 
essa contemiti, v. la Fig. 1, si fa ora rif!erilmlento alle ,aollle- 
citazioni alle quali il sistlelma in esame e colnsildwato xot- 
t o l p ~ ~ i t ~ ~  ; nelila filgura lsi propmgono sia unto schizzlo sulla si- 
tuazione geodina\mica lmale sia il tsemplice imoldello aldot 
tato. Si vuiol far notare subito che le folrzle agenti sul mo- 
diello sono icolnoentrate le che sono rildsttle a tre soJtannto: la 
F,, *dl counpmslsiione sullte plalreti 1latetra;ll lde,lla gleoaltiruttlura, 
atitnilmibile alla zlollla afrilcanla le diretta selcondo x, lla sua 
olpposba -FCj att1ribuibil)e allla relazionie of flelrtla dal nucleo 
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paleogenico rammentato, ed infine la resistenza del mezzo 
R - KAy/lt  - dcve k e una colstante, y e misurata lungo 
l'asse oimonimo in figura e t e il tempo -, offerta dai mezzi 
fluidi che si ipotizzano situati dalla parte convessa della 
geostruttura a gronldaia. 
Nelle ulteriori ipotelsi che sia lecito considerare costant'e 
Fc durante l'intervallo *di tempo A t  - fhnito, ma sufficilen- 
tefmiente piccolo - e trascurabili le velolcita delle pareti 
della geostruttura second0 x a1 termine di A t ,  si introdu- 
cono le velocita (direttle secmdo y) vg (delle pareti le dlel 
fonldo) della geostruttulra di moldello e vf dei mezzi fluildi 
in iessa contelnuti; le risptettive masse mg, m, sono indicaitle 
con simboli analoghi. Si hanno le seguenti (l), (2), gli indici 
1, 2 indicando i valori delle velolcita prima e dopo l'inter- 
vallo A t ,  all'interno del quale si iinterpola lin'earmente x :  
relativa a1 bilancio dell'energia, dove hE indica l'energia im- 
piutabile ad altre dissipazioni occorse durante A t ,  
relativa a1 bilancio dell'impullso. Le (l), (2)  si modificano 
imediatamente nelle (3) ,  (4)  : 
Ft Ax = [m, I([Fc ilt--mg(v,,-vE)]/mf + vE )'-vYlf I + r n , ( ~ ~ ~ - - v ~ ~ ~ ) ] , ~ 2 +  
+ k (v,,+ V19)2 l t / 4  $- AE. (4) 
Si tratta ora il cas0 particolare non dissipativo per cui 
k=O, LE = 0, per vll = vlg = 0, introducendo 1 = F. , l t  e13 L = F,Ax. 
Si ha quindi 
L = inIv,:? ,'2 + mgvi 12 
con la lcolndizione 
dalla quale, con agevoli sostituzioni, si ha 
che conftemna la compatibilita Defineudo i rapporti 
2 = ~ , ’ m g ,  Q= I,’mf, >id = in 3, ’mi 
la (9) a8sisume l’aspetto piu oompiatto 
vg = [at l ’ Q 7 2  - 2 (1 + 0.6) ( P , 1 ; 2  - Z) ] / (1 + CAP). 
Intrducendo ora per tenere conto delle dissipaziolni,’ cui 
si fece cenno, 
L” = L - k (Ay,’At) Ay - AE 
si ottienle, ponenldo Z?* = L’:’,’mg, mediante la 
(9’) 
l’esbensione sia pure in forma i!mpEicita, alla (11) di quanta 
elaborato per ’le (9). Si noti ‘inoltre lche e vg zAy/At .  
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Si v&e Idunque che e possibile, per itieirazioni sulcloessive, 
valatare le vdocita ccmpebenti siia alla geostrubtnra di mo- 
dell'o, che ai mezzi fiuidi in leIsls!a oontmuti, schanatizzatd 
clome soptra precisato: cio pub avvenil-ie mteldiainhe lie rela- 
ziond sudldettle e Id'anldo appolrtuni valolri alle grandezzle eld ai 
rapporti wpra introldotlti. Ela1borazioni numleriche f aranno 
plartie di un lavaro succlesisivo. 
CONCLUSION1 FRELIMINARI. 
In questa nota propeideutlca ed imtirolduttiva, elabolrata 
seconldo wn crilterio autoinorno rispietto a studi cliaslsici di gieo- 
strutture prof onde, si masbra 'come sia potssibille inidividuare 
un lmsccanismo atto a consenhire una traslazio,nle ellamentlare 
per una particolare geoetruttura soggetta aid aprpolrti melr- 
getitcli ed ad impulsi c<pilccoli, ma finit&. Ne1 lcaso Ispecifico 
la gemtmtitura con,siderata colntieine, peir la sua parr"tAco1ame 
confoirmazione concava, dei lmezzi f luidi ed e ostalcolata ne1 
suo moto Ida altri Imlezai - pure flluidi - ubicati in prosisd- 
mita Id!ellla sua parte cnnvessa, selcondo unla ,lresistenzIa di tlipo 
viiscosio le Idilrettalmente propolrzicmale adla vello~citna. 
111 aemplice madello cbe sli 'propme canislente di rirsalirle 
iterativmente aJPa veloaita Idella gelostaxttura per intemalli 
di teimpo suf f iclitentie,mlenbe piccolli (e plar xalori olpip'ortiuni im- 
polsti a biipici rlalpporti e granidiezzie atbenuti dallla moldlelli- 
sitica stetma. \ 
Si ritiene in tal mold0 di aver individuato uno [schema 
s,emplice, ma abto a dedurre leff etti mleccainicamentie signi- 
ficlativi - sle idle1 cas0 in un quaidro n m  soltia,ntot iimplulisivo 
- led in ipotesi sovrlapgonibili (anlche noln solo line1anmlente) 
ad altri, imposti alla gieostrubtura studiaha da divterisi stati 
ld,i soJlecitazionIe. Gli e f  fietiti dieldotti d'altrolnn&e gia ldanno ria- 
gkme di ulnia rnilgrazionle per passi c<piclcoli, mia filnitb dellla 
gielostruttura a gro(nldtaia non in disammdo con rilsulbanze 
f arnite idagli Aultori citlati. 
Sviduppi f uburti prevedons la (coistruzime le 1'1eisam~e Idi 
aispwte (diel moldjello per dif fperenti anldam~enti degli apporti 
tmergetici le degli impulsi, ai quali il rnoldello steislso vilene 
sotit 01pos to. 
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Si rinlgrazilano vivmnenk i proff. M.T. Camozzo, G. Ra- 
nalli P. Scantdone per gli utili scamhi di idee. 
Pale,rmo, ottcrbre 1982. 
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